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OBJETIVO: El alumno conocerá la función del sistema urinario, que le  
permita asociar los conocimientos y brindar una atención integral al 






• El sistema urinario es el 
conjunto de órganos que 
participan en la 
formación, conducción, 
almacenamiento y 
excreción de la orina. 
 
Los órganos que conforman el sistema urinario son:  
• Órganos secretores:  
    RIÑONES  
• VÍAS URINARIAS:  




Excreción de desechos 
metabólicos 
Regulación del volumen y 
composición de los líquidos 
corporales 
Regulación del 





Síntesis de algunas 
prostaglandinas  
FUNCIONES DE LOS RIÑONES 
• Mantener la homeostasis corporal del medio interno, 
regulando el volumen y composición del liquido extracelular 
(Homeostasis Hidroelectrolítica). 
• Mantenimiento iónico de la sangre. 
• Situados en el abdomen a ambos 
lados de la región dorso lumbar de la 
columna vertebral. 
• Peso: 135 g - 150 g en un adulto. 
• Tamaño: 12cm de longitud x 7- 8 cm. 
de anchura x 4 cm de espesor. 
• Riñón izquierdo mas largo y grande 
que el derecho. 
RIÑONES 

CORTEZA: Inicia la formación de orina 
MEDULA: Concentra la orina 
PELVIS RENAL: Su función es reunir  toda la 
orina  formada y conducirla hacia los uréteres. 
. La interna es la cápsula renal, 
una membrana fibrosa, lisa y 
transparente que se continúa con 
la capa externa del uréter. 
En el borde interno medial, el 
riñón presenta una escotadura: el 
hilio renal, a través de la cual sale 
el uréter, vasos sanguíneos, 
linfáticos y nervios 
La capa media, es una envoltura 
adiposa que protege la cápsula 
renal. La capa más externa es la 
fascia renal, une y fija el riñón 
FUNCIONES DEL RIÑON 
Colabora con el corazón, los pulmones, 
piel e intestino, para mantener en 
homeostasis sustancias y agua en el 
cuerpo humano. 
COMO  FUNCIONA EL 
RIÑÓN 
• Cumple las funciones Fisiológicas del 
Riñón. 
• Formada por:  
« Glomérulo. 
« Túbulo Contorneado Proximal  
« Asa de Henle  
« Túbulo Contorneado Distal  
« Túbulos Colectores. 
LA NEFRONA 

Funciones de la nefrona 
• Depuración del plasma sanguíneo. 
• La formación de la orina . 
• Cada riñón tiene aproximadamente 
1.2 millones de nefronas  
• Cada una participa en la capacidad 
para preservar o eliminar sustancias 
Se lleva a cabo en los 
capilares glomerulares..  
• Paso de sustancias desde el 
túbulo a la sangre. 
• Consiste en la transferencia 
de materiales desde la 
sangre al líquido tubular. 
Filtración del plasma. 
Se filtran prácticamente todas las 
sustancias del plasma (excepto las 
proteínas). 
Las células epiteliales de los 
túbulos renales y los conductos 
colectores llevan a cabo la 
reabsorción. 
Se eliminan fundamentalmente 
protones, K, amoniaco, urea, 
creatinina y algunos fármacos. 
 Etapa inicial en la 
formación de la orina. 
 Para que haya 
filtración glomerular 
debe haber suficiente 




normales se Filtra: 
• Agua 
• Iones 




 Se lleva a cabo en  
nefrona. 
Mediante tres procesos: 








• Está constituido por una red de vasos capilares rodeado por una 
envoltura externa en forma de copa llamada cápsula de 
Bowman ubicada en la nefrona del riñón. 
• Recibe la sangre de un pequeño vaso llamado aferente, el cual 
proviene de la arteria renal. 
• El glomérulo y la cápsula de Bowman constituyen el corpúsculo 
renal, que es la unidad básica de filtración del riñón. 
Funciones del 
Glomérulo: 
• Aclara y filtra el plasma 
sanguíneo. 
• Miden 25-30cm de largo aprox. 
• Comunica los riñones con la vejiga 
urinaria. 
• Transporta la orina desde el riñón 
hasta la vejiga urinaria  
• Comienza en pelvis renal y sigue 
una trayectoria descendente. 
Uréteres 
URÉTERES 
• Órgano hueco músculo-
membranoso que recibe la orina 
de los uréteres y la expulsa a 
través de la uretra al exterior del 
cuerpo durante la micción. 
VEJIGA URINARIA 
Es el conducto por el cual  pasa la 
orina desde la vejiga urinaria 
hasta el exterior del cuerpo 




• Mide aprox. 3-4 cm. de 
longitud. 
• Se ubica debajo de la pubis 
y delante de la vagina. 
• Desemboca en el meato 
uretral externo de la vulva, 
entre el clítoris por delante 





Tiene una longitud de entre 20-
25 cm repartidos en varios 
segmentos:  
• Uretra prostática. 
• Uretra membranosa. 
• Uretra esponjosa. 
También cumple una función 
reproductiva, permitiendo el 
paso del semen desde las 
vesículas seminales que abocan 
a la próstata hasta el exterior. 
Vaciado vesical 
que permite la 
evacuación de la 
orina.  
• Cuando el volumen de orina en la vejiga oscila 
entre 200 y 400 ml, la presión interna aumenta 
y los receptores de estiramiento de su pared se 
estimulan transmitiendo esa información hacia 
la región sacra de la médula, iniciándose el 
reflejo de la micción. 
• Cuando el volumen de orina en la 
vejiga es menor de 350 ml, los 
esfínteres uretrales están contraídos 
y el orificio uretral está cerrado.  
• El control voluntario de la micción, se 





• La vejiga se relaja y  aumenta de 
tamaño según almacena 
cantidades crecientes de orina. 
• La vejiga puede almacenar 350-450 ml 
de orina 
• Expulsión de la orina a través del 
meato urinario. 
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